





































































































































































































































































館数　　　　年 1962 1970 1987 1990 1994 1996























































































































































書館情報学委員会（National Commission on Libraries and 
Information Science: NCLIS）による学校図書館について







日本 80.1  8.8  5.0  6.1 ―
韓国 25.2 24.5 24.4 25.9 ―
香港 85.1 12.1  2.8 ― ―
台湾 56.1 19.9 19.0  3.9 1.0
シンガポール 75.9 16.8  7.3 ― ―
















読解力得点 525 534 556 539
数学的リテラシー得点 547 542 547 546
科学的リテラシー得点 552 538 522 538
読解力順位 6 2 1 2
数学的リテラシー順位 2 3 4 4























































































































































































































20） Kim, John Sung, The History of School Libraries in Korea, Koerean 
Library Association, 2000, cited by Yoon-ok Han in A Study of the 
school library policy and it’s development in Korea, IFLA Conference 
Proceedings; 2005, pp. 1‒10, at 3.










































A Study of School Library in Korea in the Aspect of
It’s Historical and Regional Development
KOWATA Yoko
  Korea has been highly ranked among OECD countries according to the result of PISA’s reading literacy 
achievement test since 2000 regardless of the insufficient school library facilities and activities. Reading ability 
has been deemed to be a basic one and school library has been expected to play an important role for reading 
and critical ability which would nurture information literacy necessary for global society.
  Regardless of this universal recognition, the history of Korean school library shows the strong hope for 
promoting reading by making the most of school libraries and people of influential NGO who were eager to de-
velop school library to make it a place for comfort reading area which were well equipped with books. Accom-
panied by this movement, education reform by government to cultivate creative human resource was well im-
plemented to develop school libraries.
  School Library had been regulated only by Library Act till School Library Promotion Act (SLPA) was en-
acted in 2007. SLPA aims to facilitate the function of school library under the responsibility of government and 
it seems to be successful to such an extent that the volume of materials increases rapidly. But the problem of 
staff remains because of high level qualification which causes the lack of qualified people.
  It is nothing to say that Korean School Library reform is one of marvelous successful examples, but it still 
needs continuous effort to clarify what is “school library” in Korea. It is evident that Korea is a successful coun-
try in education, but it is doubtful that school library plays helpful role in this international success. It seems the 
result of PISA depends on severe competition and hard work which have been the political problem since 1980.
